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　　在我国当前的人文社会科学研究领域中 ,
环境与社会 、文化的关系越来越受到学术界的
重视和关注 ,社会经济史 、历史地理学 、环境史 、
生态人类学等不同领域的学者共同关注环境的
问题 ,区域环境的研究已经成为学术界的热点 。







































































与个案的研究 ,对 “环境变迁与社会应对 ”这一
宏观主题做了深入的阐释 ,而不是仅仅停留在































利弊 ,各种声音一直不曾间断过 。 “三峡上建
坝遏水防洪的思想古已有之 ,并且多次付诸过
实践 。有的还曾达到相当的数量和规模 ” [第
149页 ] 。在研究过程中 ,尹玲玲注意到 “对于
历史时期的三峡水利思想和水利工程 ,则少有
人涉及 , 更遑论进行专门的研究与讨论 ” [第
149页 ] 。于是 ,在这本书上编中本书第四章三
节中 ,作者尝试着对于三峡工程的前世今生做



























港套的发展演变 ,在漫长的历史时期中 ,武汉 、
汉阳两岸出现商业市集贸易兴盛港的多回合转
换 。 ……对于新淤洲地产权的归属和争夺 ,对
于港口商业贸易的招徕 ,对于岸线城垣提防的
焦虑等 ”[第 202页 ]方面 ,武昌和汉阳南北两
岸间的矛盾一直存在 。地理环境的变迁对于城
市的形成 、发展有着直接的关系 。






























去 “复原 ”过去时代的地理环境 ,而且还要揭示
地理环境发展演变的规律及其特点 。因此 ,历
史地理学研究不仅有助于地理科学的前进和理
论发展 ,也影响到历史科学的发展 。
区域社会经济史在经济建设 、文化建设等
方面都具有重要意义。如在现代沙漠历史地理
的考察中 ,揭示了中国西北地区一些前汉时期
的草原后来变成了荒漠 ,以及这一演变的具体
过程 。这不仅加深认识当前该地区的地理环
境 ,而且有助于防治荒漠化和改造沙区的工作。
而现在 ,尹玲玲老师的这本 《明清两湖平原的
环境变迁与社会应对 》也会让我们认识到两湖
平原曾经和正在面临的地理环境和社会环境 ,
无论是从写作层面讲 ,还是该书的现实意义讲 ,
它都不失为一本区域社会经济史研究的厚重之
作。
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